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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh cash ratio, growth, 
kepemilikan manajerial, dan debt to equity ratio terhadap kebijakan dividen. 
Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang tercatat di 
Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012. Dengan menggunakan metode 
purposive sampling didapatkan 16 perusahaan yang dijadikan sampel penelitian. 
Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda yang diolah 
menggunakan SPSS 21. Hasil dari penelitian ini yaitu: (1) Cash ratio berpengaruh 
positif terhadap kebijakan dividen. (2) Growth berpengaruh negatif terhadap 
kebijakan dividen. (3) Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap 
kebijakan dividen. (4) Debt to equity ratio tidak berpengaruh terhadap kebijakan 
dividen. (5) Adanya hubungan cash ratio, growth, kepemilikan manajerial, debt to 
equity ratio terhadap kebijakan dividen. Dengan demikian, perusahaan yang 
memiliki surplus kas terbukti dapat meningkatkan pembayaran dividen kepada 
pemegang saham. Pertumbuhan total aset dan kepemilikan manajerial yang tinggi 
terbukti dapat menurunkan pembayaran dividen kepada pemegang saham. Hal ini 
disebabkan pertumbuhan aset tersebut dapat mengakibatkan pengeluaran kas yang 
besar dan kepemilikan saham oleh manajemen yang jumlahnya signifikan dapat 
memengaruhi kebijakan dividen perusahaan. 
Kata kunci: Kebijakan Dividen, Cash Ratio, Growth, Kepemilikan Manajerial, 
dan Debt to equity ratio 
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ABSTRACT 
 
 
This study aimed to examine the effects of cash ratio, growth, managerial 
ownership, and debt to equity ratio to dividend policy. The population of this 
study was all of the listed manufacturing firms in Indonesia Stock Exchange 
during 2008-2012. By using purposive sampling method, sixteen firms were 
obtained as sample of this study. The analysis method used in this study were 
multiple regression analysis with SPSS program. The result of this study were: (1) 
Cash ratio was  positively affecting dividend policy. (2) Growth was negatively 
affecting dividend policy. (3) Managerial ownership was negatively affecting  
dividend  policy. (4) Debt to equity ratio  was not affecting dividend policy.         
(5) There was a relationship between cash ratio, growth, managerial ownership, 
DER and dividend policy. Therefore, firms with surplus of cash obviously can 
improve payment of dividends to shareholders. In addition, total assets growth 
and managerial ownership can cause cash outflows that decrease dividends 
payments. Total asset growth decrease available cash and significant managerial 
ownership may impact firms’ dividend policy.  
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